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Observasi Awal Kepada Sekertaris Balai dan Kepala Balai di Balai Rehabilitas Sosial 
Penyandang Disabilitas (BRSPD), Cibabat Cimahi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceramah Ust. Sobirin Rahmat kepada penyandang disabilitas khususnya rungu wicara di 
Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD), Cibabat Cimahi. 
  
     
Proses wawancara kepada penyandang disabilitas rungu wicara Perempuan di Balai 
Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD), Cibabat Cimahi. 
     
Proses wawancara kepada penyandang disabilitas rungu wicara laki-laki di Balai Rehabilitas 
Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD), Cibabat Cimahi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kegiatan Muhasabah di Balai Rehabilitas Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD), Cibabat 
Cimahi. 
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